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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran dengan model probing-promting berbantuan media software maple, 
aktivitas siswa pada pembelajaran dengan model probing-promting berbantuan 
media software maple, hasil belajar siswa dengan model probing-promting 
berbantuan media software maple serta respon siswa  terhadap pembelajaran model 
probing-promting berbantuan media software maple. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif 
kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPA MA 
Darussalam yaitu ada 1 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 31 orang. Objek dalam 
penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran, aktivitas, hasil belajar dan respon 
siswa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mencari persentase dan 
rata-rata. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran model probing-promting berbantuan media software maple 
terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat, 
aktivitas siswa dengan model probing-promting berbantuan media software maple 
berada pada kategori aktif dengan persentase sebesar 55,56%, hasil belajar siswa 
dengan model probing-promting berbantuan media software maple berada pada 
kualifikasi baik dengan nilai rata-rata sebesar 67,315 serta respon siswa terhadap 
pembelajaran matematika dengan model probing-promting berbantuan media 
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Usaha, Do’a dan Tawakkal 
Adapun ayat Al-Qur’an maupun Hadits yang berkaitan dengan motto di atas 
adalah sebagai berikut: 
1. Usaha 
Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105: 
                                      
             
Artinya: “Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 
mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 
kamu kerjakan”. 
2. Do’a 
Rasulullah SAW bersabda: 
 ْحِإَاِبِ ُللها ُهَاطَْعأ َّلاِإ ٍمْحَر ٌةَع ْ يِطَق َلاَو ٌْثِْا اَه ْ يِف َسْيَل ٍةَوْعَدِب للها  وُعْدَي ٍمِلْسُم ْنِماَم َد ا َّمِإإ ٍٍ ا ََ ِِ  ِِ َاَََ  ى 
 ْثِم ِءْو ُّسلا َنِم ُهْنَع َفِد َْ ُي ْنَأا َّمِإَو ,َِةر ِِ َْلْا ِفِ ُهَل َر ِِّ َُدي ْنَأ ا َّمِإَو ,َُهتَوْعَد ُهَل َلَعَْيَ ْنَأ َل اَه 
Artinya: “Tidak ada seorang muslim yang berdo’a memohon kepada Allah, yang doanya tidak 
mengandung unsur dosa dan pemutusan hubungan persaudaraan, kecuali Allah akan mengabulkan 
dengan tiga kemungkinan; memberikan apa yang diinginkan, disimpan (pahalanya) hingga di alam 
akhirat, atau diselamatkan dari bahaya mengancam”. (HR. Bukhari) 
3. Tawakkal 
Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3: 
                                     
Artinya: “Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)-nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. 
Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits di atas dapat dipahami bahwa dalam 
menjalani kehidupan di alam fana, kita dianjurkan berusaha keras untuk 
mewujudkan keinginan dan cita-cita, hal ini tentunya dibarengi dengan berdo’a 
memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, kemudia apapun hasil dari 
usaha keras yang telah kita curahkan, semuanya kita kembalikan kepada Allah 
SWT. Saat usaha kita berhasil kita tidak lupa daratan, begitu juga saat usaha gagal, 





Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat, rahmat 
taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
yang berjudul: Pembelajaran Model Probing-Promting Berbantuan Media Software 
Maple pada Materi Integral Siswa Kelas XII IPA MA Darussalam Kec. Awayan 
Kab. Balangan Tahun Pelajaran 2016/2017. Shalawat dan salam semoga selalu 
tercurah kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat 
serta pengikut beliau hingga hari akhir. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
semua ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari 
semua pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, 
maka dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 
bantuan terssebut. Khususnya penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
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